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A los docentes de la Universidad 











En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de bachiller en Educación, de la Universidad Privada “César 
Vallejo”, ponemos a disposición de los miembros del jurado la presente tesis 
titulada “Nivel de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del 
cuarto grado de primaria de dos instituciones educativas, San Martín de Porres- 
Lima, 2014”. 
 
Los capítulos y contenidos  que se desarrollan son: 
 
Capítulo I : Planteamiento del problema. 
Capítulo II : Marco teórico. 
Capítulo III : Marco metodológico. 
Capítulo IV : Resultados. 
 





Esperamos señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de resolución de 
problemas matemáticos de los estudiantes del cuarto grado de la I.E. Nº 3044 
“Ricardo Palma” y la I.E. Nº 2018 del distrito de San Martín de Porres,  2014.  
 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de 
nivel descriptivo, con un diseño no experimental, de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 84 estudiantes del cuarto grado de primaria y la 
muestra fue censal. Para la recopilación de los datos, se utilizó la técnica de la 
evaluación, que hizo uso como instrumento una prueba escrita para obtener 
información respecto al nivel de resolución de problemas matemáticos. Para el 
instrumento de recolección de datos se aplicó la validez de contenido a través del 
juicio de tres expertos con un resultado de aplicable y su confiabilidad mediante la 
prueba de Kuder Richardson (KR20) cuyo valor fue 0,87 equivalente a un nivel de 
fuerte confiabilidad. 
 
Los resultados de la investigación demuestran que: 
- El nivel de resolución de problemas matemáticos de los estudiantes 
del cuarto grado de la I.E. Nº 3044 “Ricardo Palma” y la I.E. Nº 2018, 
San Martín de Porres se encuentra en inicio con un 69%. 
- El nivel de resolución de problemas matemáticos con operaciones 
combinadas de números naturales de los estudiantes del cuarto 
grado de la I.E. Nº 3044 “Ricardo Palma” y la I.E. Nº 2018, San 
Martín de Porres se encuentra en proceso con un 54%. 
- El nivel de resolución de problemas matemáticos de adición y 
sustracción con números decimales y fracciones de los estudiantes 
del cuarto grado de la I.E. Nº 3044 “Ricardo Palma” y la I.E. Nº 2018, 
San Martín de Porres se encuentra en  inicio con un 88%. 
 
Palabras clave: Resolución de problemas matemáticos, capacidades 








The present study aimed to describe the level of solving mathematical problems of 
fourth graders EI No. 3044 "Ricardo Palma" and I.E. No. 2018 in the district of San 
Martin de Porres, 2014. 
 
The investigation was a quantitative approach, basic type, descriptive level, with a 
non-experimental design, cross-sectional. The population consisted of 84 students 
in the fourth grade and the sample was census. For data collection, evaluation 
technique which made use as a written instrument for information regarding the 
level of mathematical problem solving test was used. For the data collection 
instrument content validity was applied through the trial of three experts with 
applicable result and reliability by Kuder Richardson (KR20) whose value was 0.87 
equivalent to a strong level of reliability. 
 
The research results show that:  
- The level of mathematical problem solving of fourth graders EI No. 3044 "Ricardo 
Palma" and I.E. No. 2018, San Martin de Porres is at home with 69%.  
- The level of mathematical problem solving combined operations with natural 
numbers of fourth graders EI No. 3044 "Ricardo Palma" and I.E. No. 2018, San 
Martin de Porres is in the process with 54%.  
- The level of mathematical problem solving with addition and subtraction of 
decimals and fractions fourth graders EI No. 3044 "Ricardo Palma" and I.E. No. 
2018, San Martin de Porres is at home with 88%. 
 












La presente investigación trata sobre el Nivel de Resolución de Problemas 
Matemáticos que alcanzan los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E. 
N° 3044 “Ricardo Palma” del distrito de San Martín de Porres, en el 2014. Los 
niveles están estructurados de la siguiente manera: Logro destacado (AD), logro 
previsto (A), en proceso (B) y en inicio (C). 
 
Para medir el Nivel de Resolución de Problemas Matemáticos del cuarto 
grado de primaria, nos basamos en el contenido: Número, relaciones y 
operaciones. En este contenido contemplamos dos tipos de resolución de 
problemas:   
- La resolución de problemas matemáticos con operaciones 
combinadas de números naturales utilizando las cuatro 
operaciones aritméticas, con números que van del 0 al infinito. 
- La resolución de problemas de suma y resta de quebrados y 
fracciones utilizando quebrados y números decimales positivos 
entre 0 y 1.  
 
El Ministerio de Educación del Perú (2013) propone para el Área de 
Matemática el enfoque basado en la Resolución de Problemas Matemáticos, 
donde el estudiante aprende resolviendo problemas contextualizados al mundo 
real, de este modo encuentran sentido, significado y valoran más todo lo que 
hacen para aprender. Los problemas deben satisfacer sus intereses, así 
desarrollarán todas sus capacidades matemáticas y por lo tanto, encontrarán la 
solución a los problemas. 
 
En tal sentido, el informe final de investigación está dividido en cuatro 
capítulos: 
 
En el primer capítulo se aborda el problema de investigación, donde se 




problema general y los problemas específicos, la justificación de la tesis, la 
descripción de las limitaciones en el desarrollo, las conclusiones arribadas en los 
antecedentes tanto nacionales como internacionales, y por último la redacción de 
los objetivos: general y específicos. 
 
En el segundo capítulo desarrollamos el marco teórico, es decir las bases 
teóricas sobre la variable Resolución de Problemas Matemáticos, el enfoque 
centrado en la Resolución de Problemas, los dominios, competencias y 
capacidades matemáticas, habilidades y la estrategia de Polyá para resolver 
problemas matemáticos. Por último, redactamos la definición de términos básicos, 
que dan un respaldo científico a la investigación. 
 
En el tercer capítulo tratamos la metodología de la investigación, donde 
señalamos el tipo (básica), nivel (descriptivo) y diseño de nuestra investigación 
(no experimental, transversal); manifestamos que la investigación no tiene 
hipótesis por ser investigación descriptiva teniendo como sustento a Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), redactamos la variable de estudio, así como 
precisamos la población y la muestra, las técnicas y procedimientos de análisis e 
interpretación de resultados. 
 
En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación, a nivel 
descriptivo, se describen los resultados de la prueba escrita de 10 problemas 
presentados en tablas y figuras, haciendo uso de las tablas de distribución de 
frecuencias y los gráficos de barras con su respectiva descripción e interpretación.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, referencias 
bibliográficas y anexos. 
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